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 
本研究の目的は､ 社会的認知理論を基盤とし､ がんの治療後リンパ浮腫発症のリスクがある患者のための ｢リンパ浮
腫セルフマネジメントプログラム｣ (以下､ プログラム) を開発することである｡ 本稿では､ 開発過程について報告する｡
文献検討を基にプログラム原案を作成し､ リンパ浮腫ケアに精通する学術専門家及びケア実践者６名を対象にインタ
ビューを行い､ プログラムを洗練化した｡ 開発したプログラムは３回のセッションで構成し､ リンパ浮腫発症のリスク
がある患者が､ リンパ浮腫の予防的管理に必要な知識と技術を身につけ､ 意図的に行動することを目標にした｡ プログ






The purpose of this study is to develop a lymphedema self-management program for cancer survivors who are at
risk of lymphedema (hereafter called the program). The research is based on social cognitive theory. The
first stage of the program started with literature review. The program plan was created from reviewing the
previous studies. Secondly, six experts in the lymphedema care field were interviewed. Based on these
researches, it was decided that the program should be conducted in three sessions. The goal of the program is
for the patients who are at risk of lymphedema are sufficiently informed about preventive management of the
disease and can consciously choose healthy behavior. The program aims that the patients master three skills：
１) preventive management skills for lymphedema, ２) skills to manage mental health, and ３) skills to manage
daily life on their own. To achieve this goal of patients' mastering three skills, seven educational
techniques will be used. This program is designed to prevent cancer survivors from contracting lymphedema.
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言語的説得 指導者の適切な評価やフィードバックを通して､ 患者のリンパ浮腫セルフマネジメントに対する達成感を高め､ 強化すること｡
注 意 喚 起 内容を展開する時に､ プログラムの目標や意味を確認することによって､ 患者が前向きに取り組むことができるよう興味・関心を引き付けること｡
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